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EN ESTE NUMERO 
EOICION ESPECIAL 
lnnovacion en pocas palabras 
Algunos proyectos de rnnovaceón 
que se han reahU'ldo o se vienen 
etecutando con el ilpoyo deiiDEP 
en distintos colt•gios de Bogotá 
fOICION ESPECIAL 
l Qué significa la transferencia? 
El fenomeno de la transferenctél 
ha permrt1do que muchas de las 
mnovaetones desarrolladas en va-
nas 1nstituc1ones puedan serv1r de 
modelo en otros centros educa· 
t1vos, ten1endo en cuenta sus Cil-
racteristlcas parteculares Aula 
Urbana presenta los conceptos de 
las InstitUCiones que se han en-
frentado a esta expenenc1a 
EOICION ESPECIAL 
Una política de socralización 
Considerando que ciiDEP, dentro 
de su polftlca de fomento y apoyo 
a la mvesttgac16n, promueve las 
convocatonac; publicas como es 
trateg1as para la producción y el 
desarrollo del conoc1m1ento cten-
tfflco en los campos de la educa 
c16n y la pedilgogfa1 , resulta 
necesano generar espac1os donde 
Circulen los hallazgos, los proble· 
mas, los vacíos y las angustias pro-
pias del e¡erc1c1o 1nvest1gatrvo 
o 
II Jornada Interactiva de Innovaciones Educativas y 
IV Congreso de Investigación Educativa 
La experiencia habla 
El momento del encuentro ha llegado. los maestros, innovadores e investigadores, Que han desarrollado 
sus proyectos y sus sueños de forma mancomunada con eiiDEP presentan en la Il Jornada Interactiva 
de Innovaciones Educativas y IV Congreso de InvestigaciÓn Educatava parte mportante de los productos 
académicos realizados durante 1999 y el año 2000. 
El Instituto para la lnvestrgacrón Educatrva y el De-
sarrollo PedagógiCo ha venrdo trabaJando. 
desde su creac1on, en la promocrón y apoyo de la 
1nvestrgacrón e rnnovacrón educativa y, por supues-
to, en la propagacrón de los conocrmrentos denva-
dos de estos ejercrcros. 
los maestros, Innovadores e que han de-
sarrollado sus proyectos con el apoyo del 
IDEP tendrán la oportunrdad de presen-
tar en la 11 Jornada de lnnovac1ones 
Educatrvas y en el IV Congreso de 
lnvest1gac1ones Educativas que 
se reahza entre el28 y el30 de 
noviembre parte Importante 
de los productos académiCos 
consolidados. 
Por pnmera vez, se lleva a cabo 
un evento de este tipo en el que 
se dará cuenta de los proyectos 
de 1nnovacrón y de rnvestrgactón 
educatrvos desarrollados durante 
1999 y el año 2000; asf mrsmo. se 
mostrarán los resultados de trabaJOS del 
IDEP, pensados como respuesta a las necesr 
dades 1dentrficadas en el sector de su competencia. de 
un lado, la evaluaCión de 1m pacto que determrno de que 
manera y en qué grados han rnfluido en el sector educa-
tivo de la oudad; y de otro, la ubtcaoón y valoracron de 
las investigaciones e innovactones finanoadas por el Ins-
tituto durante sus seis años de eXIStencia de acuerdo con 
tendencias, enfoques y practrcas de la educacrón y la pe-
dagogía en el ámbito internacronal 
la Jornada lnteract1va de lnnovacrones el Congreso 
de lnvesugacron Educativa están conc_bldos entre dos 
escena nos la mnovacrón y a n es gac on donde se 
reconoce las espec al dad es de eJerc1cro por cons 
gUtente, sus formas partrculares de ooa 1zaaon 
Las estrateg as metodo ógrcas q u zara en este 
evento son expoSic o es perma tes d expenen a 
paneles confere as expo o es ag 
traes D otro ado o temdos e 
cada una de estos procesos s bten 
• otrecen perspect vas parncu ares 
de a escuela del maestro de os 
saberes o de a gu as Sltuaoo-
nes en un trempo en un es-
pacto determ nado, también 
se apuntan planos más am-
plros y trans ersales Atgu os 
de esos eJes son os s gu e 
tes Desarrol o de pensam en-
to ambrentes de aprendtZa e 
lectura y escntura educacron 
matemáttca formac ón en valores 
eva uaaón educatwa ormac ón de 
docentes representac On cu tura sa-
cra y pedagóg ca de los maestros mag na-
nos de los JÓvenes y democraaa en la escuefa 
De esta forma, la 1 Jo nada nteractJVa de nnovaoones 
Educattvas y el IV Congreso de lnvesttgación EducatiVa 
se constrtuyen en una a tematJva de r teres para qute-
nes qureran compenetrarse con el conoctmtento 
rado de la expeneneta la practtca y el desarrollo de os 
dtstmtos enfoques de la educaoón y a pedagogla. 
